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x : original form of x
x : forward sweep for x
x : backward sweep for x
: take snapshot
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Imperative Language Analyzer (Java)
Differentiation Engine (Java)
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